




Finlands förenade djurskydd är ett fritt förbund mellan lan-
dets djurskyddsföreningar på olika orter, i ändamål att vinna kraft,
enhet och planmessighet i arbetet för deras gemensamma syftemål.
Hvarje djurskyddsförening i landet är berättigad att inträda
i detta förbund och iakttager då de öfveren skommelser, som ge-
mensamt beslutas på årsmöte, men bestämmer i öfrigt fritt sin
styrelse och sina sammanträden, sina stadgar, sina afgifter och sitt
handlingssätt.
Föreningarna välja för tre år i sender en centralkomité af
sex ledamöter, hälften manliga och hälften qvinliga, i Helsingfors.
Denna komité, ur hvilken två årligen afgå, först efter lottning,
sedan i tur, har sig ombetrodd sammanhållningen och förbindel-
sen mellan föreningarna samt utförandet af gemensamt beslutade
åtgärder. I samma komité, som inom sig väljer ordförande och
tjänstemän, anses samtliga föreningars ordförande under vistelse i
Helsingfors som själfskrifna ledamöter.
§ 3.
Föreningarna sammanträda årligen, på kallelse af centralko-
mitén en månad förut, genom sina ombud till årsmöte i Helsing-
fors eller å annan ort med lifvadt intresse för djurskyddssaken.
Ordförande och sekreterare utses för tillfället. Centralkomitén af-
gifver en öfversigt af djurskyddets framsteg i eget och andra län-
der. Komitén föreslår och mötet bestämmer personer förtjenta att
belönas med Förenade Djurskyddets minnesjeton. Gemensamma
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frågor och förslag, förut meddelade centralkomitén, diskuteras och
afgöras enligt röstpluralitet, hvarje förening med en röst. Cen-
tralkomiténs ledamöter väljas i de afgåendes ställe och till betäc-
kande af komiténs utgifter uttaxeras en afgift, icke öfverstigande
15 Fmk af hvarje förening.
§ 4,
Tidskriften »Rättvisa mot alla» på svenska och finska är
gemensam organ för »Det förenade djurskyddet» och understödes af
samtliga föreningar, dels genom prenumeration, dels genom med-
delanden af årsberättelser, diskussionsämnen och andra bidrag.
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